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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sifat kualitatif ayam KUB di UPTD BPPMT Dinas Peternakan Provinsi 
Sumatera barat memiliki warna bulu dominan adalah berwarna (selain 
putih) sebesar 100 %, pola bulu dominan adalah liar (51,53 %), corak bulu 
dominan adalah lurik (56 %), kerlip dominan adalah emas (88,47 %), 
warna shank dominan adalah hitam/abu/kehijauan (88,24 %) dan bentuk 
jengger dominan adalah kapri/pea (84,47 %). 
2. Koefisien keragaman sifat kuantitatif yang tertinggi pada ayam KUB 
jantan dan betina di UPTD BPPMT Dinas Peternakan Provinsi Sumatera 
Barat adalah tinggi jengger yaitu sebesar 47,81 % dan 72,45 %, sedangkan 
koefisien keragaman yang terendah pada ayam KUB jantan terdapat pada 
panjang shank yaitu sebesar 3,62 % dan pada ayam KUB betina terdapat 
pada panjang tibia yaitu sebesar 5,46 %. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk seleksi 
lanjutan terhadap ayam KUB kearah sifat-sifat kuantitatif. 
